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4. MERCADO DE VALORES 
Enero 1972 
1. BOLSA DE BOGOTA 
1 Características y cotización de valores. 
2 Transacciones y precios medios. 
3 Resumen de las transacciones. 
4 Indice de cotización de acciones. 
In dice de cotización de acciones. Gráfico G - 4. l. 4. 
2 . BOLSA DE MEDELLIN 
1 Transacciones y precios medios. 
2 Resumen de las transacciones. 
3. BOLSAS DE BOGOTA Y MEDELLIN 
1 Total de las transacciones. 
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MERCADO DE VALORES 
4. l .1 Bolsa de Bogotá. Características -' 
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Banco Central Hlpoteearfo .... . 
Banco Comercial Antloquefto .. . 
Banco de Bogotá ........•..•.. 
Banco de Colombia .......... . 
Banco del Comercio .......... . 
Banco de la República ....... . 
Banco de Occidente .......... . 
Banco Grnncolomblano .....•.. 
Banco Industrial Colombiano .. 
Ban'Co Nacional ............. . 
Banco Santander ............. . 
eruros, finanzas 1 bolaa 
de nlorea 
Alindas de Seguros ........... . 
AseJnJradora Graneo!. de VIda .. 
Bolsa de Bogotá ............. . 
Bolsa de Medellfn ...... ...... . 
Capltallz. y Ahorros Bolfvar .. . 
Colombiana de Inveralonea ... . 
Colombiana de Seguros ...... . 
Corp. Financiera de Calda• ... . 
Corp. Financiera Nacional ... . 
Ind. de Gaseoeas "lndega" ... . 
Inver11iones Aliadas .......... . 
Inveralonea Urbanas y Rurales. 
Promociones Modernas ....... . 
Promotora del Atllintleo ..... . 
Santo Domingo y Cfa. . ...... . 
Sesruro11 rl 1 Pacifico ........ . 
!=:urnmericnnn de Seguro!! ..... . 
Talleres Centrales ........... . 
Bienes Inmuebles 
Cl.~. Col. ~e Jnd. e lnverslonea 
Collnlll\ . . . . ........•...... 
Edificio Paeaje Sucre ........ . 
Edif. Sdad. Agrlcult. de Col. .. 
Fondo Ganadero de Antloqula .. . 
Fondo Ganadero de Caldas ... . 
Fondo Ganadero de Santander .. 
Fondo Ganadero del Valle •.... 
Inversiones Bogotá ..... ...... . 
Jnvers. Fenicia - Prfvtl~adae 
Jnvera. Fenlela - Ordinarias ... 
Invers. Garc(a Paredes Rueda O. 
Osplnas y Cfa ...........•.... 
Restallas Petrolff. Consolidada• 
Urbanizadora David Puyana .. . 
VIviendas y Urbanizaciones .. . 
Productos allmenttdoa, 
bebida• y tabaco 
Bavarla ............•..•••..... 
et;?tral ~hera de Manlr.alee 
Celema ........••.•..••... 
Cervecerfa Andina •..••.••••.. 
Cervecerfa Unión ...• •...••... 
Colombiana de Tabaco •..••... 
Gaseo881 Posada Tob6n ....•.. 
Grasas ................•••.•... 
Industria Harinera ........... . 
Industrias Alimenticias "Noel". 
Ingenio Providencia .......••.. 
Manuellta (Palmlra) ......•... 
Molinera de Herrán ......•.•.. 
Nacional de Chocolates ...... . 
TextUes, Industrias del •estido 
y cueroa 
Alieaehfn ...........•...•.... 
Calceterfa Helios ............. . 
Caucho "Grulla" ..........• • .. 
Caucho!!OI de Manlzales .•.•.... 
Celanese Colombiana ........ . 
Colombiana de Curtidos •...... 
Colte.ier ...............••..••.. 
Confecciones Colombia .....•... 
Confecciones Primavera ...••.. 
Fabrfeato ...............••.... 
Hilanderías del Fonee ........ . 
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cotización de valore . Enero de 1972 ( 1) 
Acciones y derechos 
ne¡¡'ocladoe P recios en el mes 
Dividendo 
extra- En el Hasta el 
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MERCADO DE VALORES 
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4 .1.1 Bolsa de Bogotá. Caracteristicas y cotización 












































































In d. Col. de Camisas "lecaa" .. 
La Garant!a A. Dishin¡ton .... 
Manuf. de cuero "La Corona". 
Paños Colombia .•........•.. 
Paños Vicuña ............... . 
Pepalfa ..................... . 
San José de Suaita ......... . 
Tejicóndor .................•.. 
Tejidos Unica ............... . 
Tejiduntón .................. . 
Uniroyal Croydon ..... . ...... . 
Productos mlneralea 
no metálicos 
46.000 Cemento Argos .............. . 
127.294 Cemento Samper ............ . 
4 .148 Cementos Caldas ........ .. .. . 
796 Cementos Caribe ............ . 
26.167 Cementos del Valle .......... . 
46. 60' Cementos Diamante .......... . 
794 Cementos N are .............. . 
16.226 Eternit Atlántico ............ . 
61.278 Eternit Colombiana ......... . 
8. 702 Eternit Pacifico .............. . 
640 LadriJlos Moore ............. . 
6.267 Manufacturas de Cemento . .. . 
12.1'i0 Tubo!! Moore ... ... .... . .... . . 
lnduatriu metálica• básicas 
82.461 9.087 1.709 Ind. Metalúrgicas "At>olo" ... . 
22.489 6.786 21.684 Metalúrgica BoyacA ......... . 
GOO.OOO 488.898 708.009 Paz del Rlo ................. . 





































































































Carboneras ,,amacú, n Jiquld .. 
Cartón de Colombia ........ . 
Cristalería Peldar ........... . 
Daniel Lemaitre y Cia. . .... . 
Electromanufacturaa ......... . 
Emp. Tnd. Metalúrg. "Cimetal" . 
Fea. Chryaler Colmotorea •.... 
Ferreterlas "Cidema" ........ . 
Fosforera Colombiana ........ . 
Tnds. Fannacéuticas "l!sa" ... . 
Tnd . Metalúrg. Unidas "lmusa" 
Industrias del Mangle .. . .. . . . 
1 ndustriaa Metálicas Palmlra . . . 
Industrias Metalúrg. "Iderna" 
Jaboner'ias Unidas .. .. . ...... . 
Litogmfta Colombia ... .. . ... . . 
M!q. de coser y bordar "Sigma" 
Muebles Artecto .. ........ . .. . 
Platerlas Col. de E. Outlérre-z V. 
P. Qulmicos Nales. "SulfAridos" 
Unión Tnrlustrial ............. . 
Vidriera de Colombia ........ . 
Comercio por mayor, 
menor 1 hoteles 
Blanco & Roca y Cia. . ....... . 
Cadenalco ................... . 
Codi-Petróleos ... .. . .... ... .. . 
Colombiana de Gas ....... . . . 
Hotel del Caribe ............ . 
Hotel del Prado ............. . 
Hotel Nutibar11 ... .. .... ...... . 
Tran1porle• 
604.816 Avianca ............. .. .• •... 
1.492 Funicular a Monscrrate ....... . 
28.160 Naviera Fluvial Colombiana .. . 
688 Teleférico a Monserrat.e ....... . 
Servicios comerc!alee, 
aociales 1 pereonale• 
6.949 Acueducto de Bucaramanga .. . 
10.680 Cine Colombia ............. .. 
1.098 Cllnica de Marly ........... .. 
76 Compafiia de Deportes ...... . 
8.826 Hipódromo de Techo ......... . 
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de valores. Enero de 1972 (Continuación) 
Acciones y derechos 
negociados Precios en el mea 
Dividendo 
extra.. En el 
ordinario presente 
Hasta el 
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MERCADO DE VALORES 
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MERCADO DE VALORES 
4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Enero de 1972 (Conclu ión) 
Bonos y otros 
Denominación Año de Año de 
Negociado 
Próximo "" el mes Ultima 








% de ren UI 
Acueducto de Bogotá . . . . . 12o/'o 
Cámara de Com. de B/qullla 12,-o 
Corp. Finan. del Valle, 1969 12% 
Desarrollo Econ. "B'' 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1966 11% 
Desarrollo Econ, "B" 1966 1t% 
Desarrollo Econ. "B" 19117 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1968 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1969 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1970 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1971 11% 
Desarrollo Eeon. "D" 1966 6% 
Deuda Pt\bllca Interna 1966 8% 
Depto, de Cald •s 1969 .... 111h% 
Gansdero 1966 . . . . . . . . . . . 8q¡ 
Ganaderos 1967 . . . . . . . . . . 8% 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1968 ........... o ••••••• 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1969 .... o o •••• 
lnd. Gar. "Granfinanclera" 
1970 ................. .. 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1971 •.•....•...•....•.. 
Inversiones Modella ..... . 
Ind. "B.O.H." 1985/88 5 a. 
Nacionales Con110lldadoa •.. 
Osplnu y Cia . S. A. 1971 
Pro-Urbe •.•.....•••••... 
SubsldJo tranap, urb. 1988 
8% 
8% 
Subeldlo transp. urb, 1987 6% 
Vlvlendae y Urbanlzaclonea 15% 
Certificados Ley 81 de 1982 
Certiflcadoa de Desarrollo 
Turfstleo ...•.••........ 
Cédulas de Movilización 
Propiedad Rafz . . . . . . . 16% 
Certlflc. de participación: 
Banco de la República .... 13% 
Corp. Finnn. del arib~... . 14% 
Con vencimiento en : 
1972 Febrero .................... . 
Marzo ...................... . 
Abril .................. ....• 
Mayo ............•......... . 
Junio ...................... . 



























































so. 000 o 000 
8. 000 o 000 
82.044.900 










11.682 o 750' 
6.381.850 
4.883.350 
1 o 811 .. 350 
2.916.050 
l. 758.550 
(1) Datos de la Bolea de Bogotá. (2} Unicamente se cita 
la fecha en Que se causo. el dividendo cuando estn es distinta 
a la fecha de pago, sobre lo cual las compañias han dado 
aviso expreso. ( +) En la columna "para protección, impues-
tos, prestaciones sociales. etc., están incorporadas las reservas 






































62.726 o 00 
3 0.00 
.......... . . 
191.4 65 o 00 
1 o. I 184 . 6 O. QoO 
¡o.n 2.22 •. 03il.OO 
¡o. VI 4. i9i .025.00 

















131.38() . 00 
~ .920.00 
914 o 277 o 00 
888. o 
890.000.00 
Certificados de Abono Tributario 
Con vencimiento en: 
19 í2 Agosto ..................... . 
Septiembre ................. . 
Octubre ................. ... . 
Noviembre ................. . 
Dici mbre .................. . 
















95 o 00 
95.00 
95 o 00 







10 . O'l 
10.00 
: .oo 

















































417 o 650 
190.400 
39.300 
matemático de los asegul'auos. (Dl Las compañias marcadH~:~ 
con sta 1 tt·a dieron opol'tunidad a sus accionistas para us-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta pal'a el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transacciones recien-
temente se pone el último precio 1' gistrado en la Bolsa du-
t·ante el presente año. (X) No estú pagando dividendo. 
Enero 1972 
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MERCADO DE VALORES 
4. l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 ( 1) 
Clase de papelea 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Central Hipotecarlo . .... .•...... 
Banco Comercial Antioqueño ........... . 
Ba nco Comet•ciAl AntiOQueño, derechos . . 
Banco de Bogotá . . ..... . .. ... .....•... . 
Banco de Bogotá. derechos ... . .....• .. . . 
Banco de Colombia ........ .. . . .. ....... . 
Banco de Colombia, derechos ...... .... . . 
Banco del Comercio .. ................. . 
Banco del Comercio, derechos ........ . . 
Banco de la República ............. . . 
Banco de Occidente ......... .. .. .. .... . 
Banco Grancolombiano ........... . .... . 
Bnnco Grancolombiano, derechos . . .. . . . . 
Banco Industrial Colombiano . . ....•... .. 
Banco Industria l Colombiano, derechos ... . 
Banco Nacional de la Sabana .......... . 
naneo Santander ...... ............... . . 
Subtotal ...........••.• ..••.•.. 
. egutos 1 finanza 
Aliadas de Seguros .................... . 
Ase~ruradora Grancolombiana de Vida .. . . 
Bolsa de Bogotá ....................... . 
Bolsa de Medell{n .. ... ... ............. . 
Caoit.aliución y Ahorros Bollvar .... ... . 
Colombiana de Inversion 11 ••• •• ••••••• •• 
Colombiana de Seguros, S. D ...... . .. . . 
Colombiana de Seguros, C. D. . ......... . 
Colombiana de Seguros, 60 dlas .. ..... . . 
Corp. Financiera de Caldas .... .. . ... .. . 
Con>. Finuncieru Nacionnl .... . . . . .... . 
Industrial di! Gaseosas lndega ...... .. . . . 
Inversiones Aliadas ............ . . .. ... . 
1 nver11iones Aliadas, d rer hoa ........... . 
Inversiones Urbanas y Rurales ....... . . 
Promociones Modernu ................. . 
Prornotnra del Atlántico ......... . . .... . 
Santo Domingo y Cln. . ................ . 
Seguro del Pacifico ............ . .•.... 
Summt!r icana de Seguros . ..... . ..... . 
Tallert!& Centrales ....... . .... . .. ... ... . 
Subtotal ...•..........•........ 
Bienes inmueble• 
Collnaa . ........•........••.••......•.. . 
EdiCiclo Pasaje Sucre .......•.... ..... . 
Edificio Soc. Agricultores de Colombia ... . 
Fondo Ganadero de Antloquia ......... . 
Fondo Ganadero de Caldas ............. . . 
Fondo Ganadero del Valle ............ . . 
Fondo Ganadero de Santander . . ... .... . 
:nversionea Bogotá ..................... . 
Inversiones Fenicia, priva. . .. ... .. .... . 
Inversiones Fenicia, ordinarias .. . .. ... . . . 
Inversiones Gareia Paredes .... . .... . .. . 
Osplnaa y Cia ...................... . .. . 
Regaifas Petrolfferas ........•....... ... 
Urbanizadora David Puyana ... .. .. .. . . . 
Viviendas y Urbanizaciones ... .. .. . . ... . 
Subtotal ...... . ............... . 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Bavaria . ... .. .. ... .. ............ . .... . . 
Central Lechera de Munlzales "Celema" . . 
Cervecerla Andina .........•... . ...... .. 
Cervecerla Unión ......... .. .......... . 
Colombiana de Tabaco. C. D ...... ...... . 
Colombiana de Tabaco, S. D. . . . .. ..... . 
Colombiana de Tabaco. D. . ... ..... .... . 
Gaseosas Posada Tobón ..... . . . .. ... .. . . 
Grasa .............................. · · · 
Indus ria Harinera .. ... . ..... .. ... .... . 
Industrias Alimenticias Noel ......•.... 
Industriaa Alimenticias Noel, derechos ... . 
Ingenio Plchich1 ............. ..... •.. .. 
Ingenio Providencia ...... . . ...... ..... . 
Manuelita (Palmira) . .. . . .......... ... . 
Molinera Herrán . ... . . ......... .. ..... . 
Naclonul de Chocolates ...... .... .... .. . 
NacionaJ de Chocolates. derechos ... . ... . 




dicbr . de 
1971 










12 . oo• 
8 .60 
o. 41° 
15 .4 7 
l . 72° 
12.00° 





5 . &0 
















































especies V :¡Jor total 















































especies Valor total 
vendidas S •000) 
59.420 l. 610 
28<1.321 3.362 
225 .335 l. 972 
76.601 471 
103 o 
34 .53j 260 
12 . 1(}7 196 







j. 1 o 
o .35 
3. 61. 420 













23.1i8 17 8 23.178 1 ========== 1=========:2 11======~~- 1===~~=== 1 ==~--~~=¡,========= ---- --178 
4. 56 
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MERCADO DE VALORE 
4 .l. 2 Bol a de Bogotá. Transacciones y precio medios. 1972 (Continuación) 
Clase de papelea 
Textile , industria del vestido y cueros 
Alicachln ........... , .... , •.. , , •••.••• , 
Calceterla Helios ............•••.••••... 
Caucho Grulla ....•.......•..•....•.•••. 
Cauchosol de Manizales ........•........ 
Celanese Colombiana .............•.•... 
Colombiana de Curtidos .............. . . . 
Coltejer ............................•... 
Col tejer, C. D. . .........•......•...... 
Coltejer, D. . ..........•.........•...... 
Confecciones Colombia ................ . 
Confecciones Colombia, D .............. . 
Confecciones Primavera ................ . 
Fuhrirato .... .... .......... ........... . 
Fabricato, C. D. . ..................... . 
l• abricato, D. . ........................ . 
Hilander!as del Fonce ................ . 
Jnd. Colombiana de Camisas "!cesa" ... . 
La GaranLla A. Dishington ............ . 
Mnnufacturas La Corona .............. . 
~:~~= ~?~~~:i~ . :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
P palfa ............................... . 
San José de Suaita ..... . ............. . 
Tejlcóndor .. .......................... . 
Tejic6ndor. D. . ......................•. 
Tejidos Unica ......................... . 
Tr jic! Unica. D . ............... .. .. .. 
Tejirluni6n . . . . ........... . ............ . 


















































especies Valor total 









































especies Valor total 























Subtotal ....••.•......•.••.•..• l-~~~-l~~~~-l-~-3-14-_-1-9 1-l ~~5-.-61-1~l~~~~-l·~-3-4-4 -.l-9-l - l-~-5-.-6-ll~¡ 
Producto minerales no metálicos 
Cemento Argos ........................ . 
Cemento Samper ..........•........... 
Cemento Samper, D. . ...•.............. 
Cementos Caldas ...................... . 
Cementos Caribe ...........•........ . .. 
Cementos del Valle .................... . 
Cementos Diamante ..............•..... 
Cementos N are ....................•.... 
Eternit Atlántico ...............•...... 








68. (X) • 
41. o o• 
26.26 Eternit Colombiana, Plazo ......•.•.... 

































86 . 414 
99.449 
2().000 
Ladrillos Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 • 06 








Manufacturas de Cemento, D. . . . . • . . . . . . 2. 48• 
Tubos Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 30. 27• 30 . 5o 2. 858 72 30. 6!Y 2. 358 '12 1--~~-1~-=~~~---~~1-------1-~~-1-----~1-------¡ 
Subtotal .. ... .. .. .. .. .... .. .... 202.897 5.517 202.897 6.617 
Industrias metálicas básicas J .. ====="====,= ==:::;;;;;_:.:.;;~ll==,;:_.;,~=l=======d--==-=='-
Chrysler Colmotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. so• 
Empresa Siderúrgica . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6. 72• 
Industrias Metalúrgicas Apolo .. ... .. .. . 16.00• 
239 289 4.16 4.16 
Industrias Metalúrgicas Apolo. D. . . . . . . . 1.01• 
Metalúrgica Boyacá .. .. .. . .. . . . .•. ... .. . 28.00 26.00 10.000 260 26.00 1().000 260 
Paz del R!o . . . . .. .. .. ..... . .. . .. .. .. .. 4.10 4.19 46.624 195 4.19 46.624 196 
Paz del Rfo. 60 dlas .. .. .. .. .. . .. . .. .. 4 .as• 
Siderúrgica del Pacifico "Sldelpa" ... .. . 18.35 19.()0 6.958 118 19.0<7 6.953 113 
1--~=--1--=~-1-------1-------1~~~-1-----~1------~ 
Subtotal .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 62.716 569 62.716 569 
Industrias diversas 
Carboneras Samacá ............•••••.... 
Cartón de Colombia ..•.....•.....•..... 
Crlatalerfa Peldar ..............•....... 
Daniel Lemaltre y Cia. . ........•....... 
Electromanufacturas .................•.. 
Eleetromanu!aeturas. D. . .....•......... 
Empresa Ind. Metalúrgica "Cimetal" .... 
Ferreterfas Cidema ............•........ 
Fosforera Colombiana ........•...•..... 
Tfl!a ••...••.•.. •.••.•.••••••••••••••••• 
Imuaa . . ..................•..•.. .••• · ·. · 
!musa, D ................•.•....•••..... 
Industrias del Mangle ...•....••..•..... 
Industrias Metálicas de Palmira •........ 
Industrias Metálicas ldema •..•..•••... 
Jabonerfas Unidas ........•.....••••.... 
Lltograf!a Colombia ................... . 
Máquinas de Coser Sigma ......••.••... 
Muebles A rtecto . . .............•.... ... 
Platerlas Col. (E. Gutl~rrez Vega) ..... 
Sulfáe!dos ...........••....•..••••••.... 
Unión Industrial ...............•.••.... 
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MERCADO DE VALORE •. 
4 .1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precio medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papeles 
Comercio por mayor , menor, re~<t:..urantes 
y hotele 
Blanco & Roca ....................... . 
Cadenalco ............................. . 
Codi-Petrólcos ......................... . 
Colombiana de Gas ........ . ........... . 
Farden tal ............................. . 
Hotel del Caribe ....................... . 
Hotel del Prado ......... .. ............ . 




















Cantidad de Valor total 





Aviancn .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 3.9·1 4.10 506.81 2.078 
o Funicular a Monserrate . .. .. .. .. . .. .. .. 1 O. 00° 10.00 43 
Naviera Fluvial Colombiana ........... . 
Teleférico a Monserrate . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .15• 2. 20 33 
1---------1---------1---------1-
Subtotal ...................... . 506 .89·1 2. 078 
1 'iervicio!l comercial e , vcinle )' personales¡= -==-----
Acuedurto de Bucaramnnl(n ........... . 
lne Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 G. 00 1 G. 25 l. 95 31 
Cine Colomhia, D. . ...... ... ........... 0.23• 
Clinicn ue Mnrly .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10.00• 
Enero 
























omvanln de Deportes .. .. .. .. .. . .. .. .. 42.00• 
Hipódromo de Techo ................... 1 ___ 1_4_._o_o_•_ 1 ______ 1 _____ + -----¡¡-----l------l------
Subtotal ....................... . 
'l'olnl ncdont·~ 
Clase de pap les 
~ . ·:_· 
Pr cio 






Acueducto tle Bogotá ................. . 
Bavaria, 1967, J6o/o .............. . .... . 
C'..olt.ejer, 1956. 10% ........... ...... .. 
Corporación Financiern del Valle. 12o/o .. 
Ocl'la rrollo Económico "B", 11% ....... . 
Desarrollo Económico "B", 1965, JI% .. . 
Desarrollo Económico "0", 1966, 11% . . . 
Desarrollo Económico "B". 1967, 11% .. . 
Ot!sarrollo Económico "B". 1968, 11% .. . 
DeSRrrollo Económico "0", 1969, 11% .. . 
Desarrollo Económico "D". 19i0, 11% .. . 
Oesarrollo Económico "B", 1971, llo/o .. . 
Desarrollo Económico "D", 1965, 6% .. . 
nepartamento de Caldas, 11.5% ........ . 
Deuda Pública Interna, 8% ............. . 
Fabricato, 1966, 12% ..... . .. .......... . 
Ganaderos, 1966, 8% .............. .. . . 
Ganaderos, 1967, 8% .. . ..... .. ........ . 
Ganadero , 1968, 8% ................ .. . 
Gran financiera, 1968, 8% .............. . 
Granfinanciera. 1969, 12% ... ....... ... . 
Gran financiera, 1970, 8o/o ............ . . 
Granfinanciera, 1971, 8% ............. . 
Industria B. C. H., 6 años, ío/o .•. .•... 
Nacionales Consolidados, 6% .......... . 
Pro-Urbe, 6% ....................•..... 
Subsidio Transporte, 1966, 5o/o ........ . 
Subsidio Tra nsporte, 1967, 5o/o ....... . . 
!l: •. oo 












98. o o• 
70.63 
70.04 








l. 95 31 
.. ... 3. 11 R.9651 32. "52 
------1=-








































¡e_ l. 951 31 
3.118.961i 32-= 52 -:: 
Enero 








































1--------1·-------!-------!------- 1·-------¡ _____ _ 
Subtotal .................... ·.. 1 9.060 8 .619 9.060 8.619 
Cert ificados ====='[-..:==== = =1~ =='l•=====!i==~~;;_l===== 
Abono Tributario .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 94.19 96 .04 71_. 662 68_. 82_i 96. Oo4 11.662 68.827 
Participación (Banco de In Reoúbllcn)... 101'.0'0 
Participación (Corp. Finan. del Caribe) 9R .48° 98. 0'0 890 8i2 98.00 890 872 
Ley 83 de 196'2 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ss.oo• ss.oo 1 1 88.00 1 1 Letras de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.46• 
l--------:--------l-------·l-------l·-------1------
69.700 Sub total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.663 69. 700 72.553 
llnidades de inversión == ·===1======1====== i======ii-======J¡·-===~~ :-===== 
Fondo Grancolombiano . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .35o 
Fondo Seguridad Bollvar . . . . . . . . . . . . . . . 30.67 
GrAn total ... ................. . l=====i=====l======t==ll=1=. 0=7=l= l'-======-l-====- 111.071 
( 1) Datos de la Bolsa de Bogotá. • Se refiere al último promedio conocido por no haberse efectuado operaciones en el mes de 
diciembre de 19il. 
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4. 1 . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones Total 
Bonos y cédulaa Otros (3) valor 
Periodo Financieras (2) r ndustriales Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $(000) 
$(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $ (000) 
1967 ...................... 16.876.662 148.127 47.043.261 324.021 fi2.41 9 . 913 472.148 262.166 223.224 38.300 7S3. 672 
1968 ........... .......... 18.909.660 21S.689 63.409.406 397.226 72.319 . 066 610.814 171.626 161.660 172.768 946.242 
1969 ........... .......... 19.280.966 260.011 62.699.642 576.909 81.880. 607 886.920 170.936 161.771 806.477 t. 804.168 
1970 ...................... 16.585.862 254.136 fi2.144. 322 655.056 li7 . 729.684 1!09.191 318.962 298. 88S 307.846 l. 416.919 
1971 ...................... 12.9S2.604 186.709 37.968.919 334.824 .:i0.891.423 620.633 171.310 158.433 42!l. 483 1.104 .449 
1968 1 o trimestre ... 4.677.076 48.479 13.372.488 106.694 17.949.668 1.i4. 073 31. G23 29.367 S0.016 213.466 
20 trimestre ... 6.888.914 66.897 18 . 162.867 99 .847 l4.041.781 166.744 64.147 Fil. 392 36.199 253.336 
so trimestre .. 4.438.177 46.964 11.010.695 88.837 16.443.772 136 .801 33.879 32.096 46.786 214.682 
40 trimestre .. 4 .010.494 61.249 10.878.460 102.947 14.883.954 164.196 61.876 48.806 60 .818 263.820 
1969 1 o trimestre .. 6.472.274 71.173 17.607.787 165.634 23.980.061 226.807 38.843 36.710 66. 33S 329.850 
20 trimestre .. 6.019.217 68.671 16.064.392 116. 769 H .088. 609 174.430 37.962 36.328 71. S06 282.064 
so trimestre .. 3.773.982 61.296 14.897.683 158 . 72S 18.671.666 220.019 32.194 30.379 101.688 Sfí2.086 
40 trimestre .. 4. 016.492 68 .871 14.129.780 146.793 18.146.272 216.664 Gl. 936 58.354 66.150 340.168 
1970 Octubre ......... 1.269.612 20.014 3.290 . 236 36.484 4.6·1!1. 748 66.498 42.928 40.481 25. 786 122.766 
Noviembre .... 1.112.182 18.486 3.698.976 S3.171 4.811.1~ª 51.667 27.061 26.288 24.181 101.126 
Diciembre .... . 774.785 14.134 2. 969.083 29.620 3. í33. 868 4S. 764 20.863 19.624 19.882 83.160 
1971 Enero ........... . 1.119. 333 17.004 2.747.967 24.913 3.867.290 41.917 16.449 15.309 32 .666 89.782 
Febrero ......... l. 269.635 19.638 3.638.318 34.187 4. 907.863 53.720 19.040 17.193 27.806 98.719 
Marzo ........... l. 016.382 16.021 3.707.126 29.674 4 .722.607 44.696 12.610 11.700 29.772 86.067 
Abril ............ l. 240. Sii8 21.079 4.644.247 46 . 51 6.784.606 66.697 23.7 6 22.038 25.387 114 . 022 
Mayo ............ 912.8 2 13 .201 2.846.171 26.842 3 .769.063 40.043 12. 308 11 .408 32. 624 83.976 
Junio ............ 1.219.370 16 .796 3.186.858 26.996 4.406.228 43.790 10.918 9.948 41.931 96.669 
Julio ............. l. 208.858 17.993 3.466. 720 30. 68 4. 674.678 48.861 13.677 12.580 49.467 110.908 
Agosto ......... .. l. 060.147 12.486 2.726.640 21.444 3.786 . 687 33.929 19.231 17.943 36.141 87.013 
cptiembre .... 964.232 13.221 3.471.269 27.890 -1.425.601 41.111 9. 636 8.919 38.189 88.219 
Octubre ......... l. 413.402 18.336 3.137.161 26 .7 4 4.660.663 45.119 11.336 10. 42·1 33.349 88.892 
Noviembre .... 912.767 11.669 2.697.649 23.091 3.610.406 34.660 11.676 10.737 60.196 96.693 
Diciembre ...... 606.248 9. 47S l. 791.904 16.718 2.398.162 26.19 1 JO . 944 10.234 29.165 66 .690 
1972 Enero ............ 815.2 10 11.022 2.303 . 765 21. 8~0 3.1 1R . 961) 32.8G2 !1.060 8.619 69.700 111.071 
(1) Dntos de In Dolsa de Bo¡rotá. (2) Bancos, bolea y seguros. (3) Let.raa de camhio, Certificados Ley 83 de 1962 y unidades 
Fondo Grancolombíllno. 
4. 1 . 4 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 100) 
Periodo Total 
Industria Finanzas, Transportes 
seguros, Comercio y Servicios 
manufacturera hienes comunicaciones 
inmuebles 
1968 ............ ............... 100.0 
1969 ........................... 116.6 
1970 ... ... .............. .. ..... 128.4 
1971 .......................... .. 108.4 
100 .0 100 .0 lOO O 100 . 0 100 . o 
110 .8 125 . lí 137 .6 116 . 3 134 .9 
121.2 138 . /í 184 .7 102.4 166.0 
101 . 3 119 .o 1 o. 9 93.6 127.9 
1969 Mar1.o.................. 113 . 6 
Junio. ...... .... .. .... . 112 . 6 
• E'1lt i mhre......... 116 . 6 
DiciembrP........... 127 .O 
108.4 121.8 112.3 120.3 122.4 
104 .6 126.6 138 .1 116.6 131.1 
!Oí .3 128 . 2 1G6 .0 114 .9 139.1 
120 . 8 186.7 167 .7 106 . 6 166.1 
19~0Enero.................. 137.3 
F 'brero..... .. .. ... ... 132. 6 
tnrzo. ...... .. .... ... 128 .1 
Abl'il.. ... ... .......... 130.7 
Mayo.................. 126.6 
Junio.................. 121 . 2 
Julio... ... ............ . 120 .9 




DiciembrP........... 124 .•1 
130.3 147.2 173.1 108.9 181.8 
124.6 144.3 177 .o 107.2 182.9 
119 .4 141.2 196 .8 106 .8 176 . 8 
12S.8 140 o 188 .2 106.2 176.1 
120.4 134 . 2 187 . o 105.4 167 . 8 
114 .4 130.6 186. 101.3 166 . 6 
113 .6 131 .8 1 6.9 101.1 160.0 
126 .6 144 .1 186.6 100.7 169 .0 
123.9 142. o 186.7 !16.3 172 .9 
121.7 1S9 .2 189 .3 101.1 162.7 
118. 13S .9 178.6 96 . 3 149.0 
117.9 133.1 181.!1 98 .2 148.3 
1971 Enero................. . 128.6 
r'ebrero. ... . .. .... . . . 124 . 6 
Marzo...... . ......... . 119 .9 
Abr·il................. . 111.4 
1.1ayo........... ....... . 112. O 
Junio......... ....... ... 104.6 
Julio..... ............ .. 107.2 
121.8 137 .8 lSii .O 102 . 3 168.6 
117.2 1S6.0 186 .o 101 .7 168.6 
t12. 7 130 .3 199.7 101. ó 168.6 
103.6 123.6 196.2 96 .lí 120 .4 
104 .o 124 .2 196.2 95 . 8 128.9 
96.8 116 .7 169.8 90.6 116.7 
99.2 119.6 176.6 93.6 117 . o 
Agosto................. 106.3 
S ptlembre.......... 1 01. 1 
Octubre................ 96. 2 
98. o 116.4 178.1 90 . 6 116.6 
94 .!l 1J o. o 178.1 88.9 109. S 
89.8 105.8 177 .6 88.0 108 .4 
Noviembre.......... . 93 .4 87 .o 1 os. o 177.8 86.2 102.8 
Diciembre............ 96. 6 90.1 106 . 1 163 .1 7. 6 109.3 
1972 Enero.................. 100. O 94 .7 106.8 163.2 91.1 111 .o 
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-l. 2. 1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medio . 1972 ( 1) 
Clase de vaveles 
Acciones 
Establecimientos rinnncieros 
Banco Comercial Antioqueño .. . ... . .. . . 
Banco Comercial Antioqueño, D. . ... .. . 
Danco de Bogotá .. . . . ... ........ .. . · .. . 
Banco de Bogotá, D. .. ......... ...... . 
Banco de Colombia . ............ . ...... . 
Banco de olombia, D. . ............. .. . 
Bnnco del Comercio . .... ..... ..... . . .. . 
RHn co del Cumercio. O . . ....... . ....... . 
Banco Grnncolomblano ..... ........... . 
Banco Industrial Colombiano .... .. ... . . 
Danco Industrial Colombiano, D ... . .... . 
















2 . 20• 










Cantidad de 1 
especies Valor total 
vendidas S 1000) 
30 . 166 814 
20 . j l'J :! 18 
28. 0•14 213 
31 .Sii:! J9 G 
1 i. O·l!i 2í ·l 
127 . 83ii l. 775 
S ¡uro y finanzas 1===== 1===== 1==== ·-
Bolsa de Medell!n .................... . 
Colombiana de Seguros ............... . 
Corp, Financiera Nacional ........... . 
Gmncolornbiana Cort>. Financiera ..... . 
Grnncolombillnn Con>. Financiera, D ... . 
Inversiones Aliadas ................... . 
Inversiones Aliadas, D. . ... . ........ .. . 
'uram ricana ue S guros ............... . 
Subtotal ....................... . 
14.90 
~) . 41 
16. Oíl• 






13 . 16 10.921 






Bienes inmuebles 1===== J===== 1=====- 1====::---c 
Colina .................. ...•......... . 
Fondo Gnnatlero de AntioQuia ....... . 
Urbanizadora Nacional . ..... .... . .. . . . 




13.19 31. 4~. .¡¡ ,; 





1 1. 99 
8. G7 
14 .li 1 
:!1 .·12 
13. 1!i 




especies Valor total 
vendidas $ (000) 












10.9:.:1 14 ·1 
í .64:í 20 
29.20-1 !=..!u 
31 436 
1-------- -------Subtotn.l ..................... . . . 
Producto~ alimenticiO , b bidas 1 tabllct = -= = 1~ 
Bavaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .lí·l ·1. 80 
Cervecerla Andina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . .RO• 
Cerveccrla Unión .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . 15 . 81 
Colomhiana d Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.72 
Colombiana d Tabaco, D. . ....... .•.... 
Gaseo11as Posada Toh6n .......... ..... . 
Industrias Alimenticias Noel ....... ... . . 
Jndustl'ias Alimenticias Noel, D . ....... . 
Manuelita (Palmira) .................. . 
Nacional de Chocolates . ........ ....... . 
NacioMI de Chocolates, D. . ........... . 
Prolechl' .............................. . 
Proleche, D. . ......................... . 















2R. 41 '! 
ftli. 2!lfl 
. 72G 
10 .6 G 
566. 4i2 
Textlles, industria del vestido 1 cuerot 1===== 1====== 1===--= 
Caucho Grulla .... .. ................ . . . 
Caucho Grulla, D. . .. .................. . 
Celanese Colombiana .................. . 
Colombiana de Curtidos ...... ...... . ... . 
Coltejer ............................... . 
Col tejer. D. . ........ . .... .. ...•........ 
Confecciones Colombia (Everllt) .... .. . 
Confecciones Colombia (Everfit), D. . .. . 
Confecciones Primavera ......... ...... . 
Confecciones Primavera, D. . .... .. ..••. 
Fabrkato ...... .. .... . .............. .. . 
Fabricato, D. . .................. ...... . 
Fatelarea ................. . •. ....... .• ·. 
Fatelarea, D. . . . ............ ... . ... .. . . 
~"avfio~x vic~fi~· ·:::::::::: ::::::::: :: ::: : 
Pepalía . .. .... . . .. .... ... ... ..• . •..... . 
Tejic6ndol' .. . .. .. .... .... . .......•.... . 
Tejle6ndor, D. . ............. .......... . 
Tejiclo!! Unlca .... .... ................. . 
Tejidos Unicn, D. . ........... ........ . 
Subtota.l .. .................. ... . 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos ........ .... ........... . 
Cemento Samper ...... . .. . .. ...•..•.. . 
Cernen tos Caribe . .... .. ... .•....•...... 
Cementos del Valle ..... . ............. . 
Cementos Diamante .. ...... . ..... • ...•. 
Eternit Colombiana . ... ........•.•..... 













































































1 R. R7 
1 H 2~ 
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4. 2.1 Bolsa de Medellín. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de papeles 
Industrias melilicaa básicas 
Empresl\ Siderúrgica ...•.. •... .. .. ... .. 
Industrias Metalúrgicas Apolo ..... .... . 
Industrias Mctalúncicaa Apolo, D. . ....• 
Paz del Rlo ........•.•..•...•......... 



















especies Valor total 
vendidas 1 (000) 
439 
93 .636 392 








eapecles Valor total 






Subtotal . ...................... . 93 .975 397 9S . 9ili 397 
Indu11trias dh·eraa ====='1-=====1======1======1======1= ====1======1 
Cartón de Colombia .................. . 
Cristalerla Peldar ................... . . 
Electroqulmica Colombiana ............ . 
Futec (Fundiciones Técnicas) ......... . 
FutPc (Fundiciones Técnicas), D. . ..... . 
Imuaa .. ........... ................. · ·. 
ImuFn, D ............................. . 
Industrias del Mangle ................. . 
Industrias Estra .................. . ... . 
Industrias E11tra. D. . ................. . 
Industrias M!'tAIIcaa de Palmlra ... .. .. . 
lnuw'ltrias Metálicas de Palmira, D ..... . 









27.32 1.560 ·13 2i. 32 
10 . 4 36 10 . 4S 
4. 992 79 
Comercio por mayor, menor, restaurnntesl=====•l======l=====,.l======-1===== 
y hoteles 
Caclennlro 9.sr, JO .86 61.771 Gil 10 .86 
Tran portea 
Avinnca .............................. . 3. 9:! ·1.1 2 78. 0:!~1 l. 12 
~ervicios comerciales, ociales y penonales 
Cine Colombia .. . .........•............ 16. 20 ; . 52í 122 1 G. 20 
Cinf' Colombia, D ..................... . 
1----------1--------
Subtotal . ... .. . ......... .. . .. .. . 7. ii27 122 
1===== 
Total Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ;;.jll, 69S 19 .505 
1 .fi60 -13 
3.432 36 
" . 99::! 'j9 
Gl. ii 1 Gi 1 
7R. 025 3:!2 
7.627 1:!2 
i. 62i 122 







Número de ruedas: 1ó Número de rueda!!: 15 
Cla t! de na peles 
nonos 
8avaria, 1967, 16% ................... . 
Coltejer. 1966, JO% ................... . 
Coltejer . 1966, 12% .......••........... 
Deaarroll0 Económico "8", 1860, 11% . . . 
Desarrollo Económico "8", 1 Ul, 11% .. . 
De :m·ollo Económico "8", 1962, ll% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1966, ll% .. . 
Desarrollo Económico "8", 1966. 11% .. . 
ne~Rrrollo EciJnómico "8", 1967, 11% .. . 
)),."arrollo Económico "B", 1968, 11% .. . 
D!'sarrollo Económico "ll", 1969, 11% ... 
Tl"!!llrrolln Ernn6mico "8", 1970, 11% .. . 
ON\8 rrolln Económico "8", 1971 ....... .. 
n~AArrollo Económico "D", 1966, 6'% .. . 
lleudA Pública Interna, % ........... . 
Ener~r!11. 1963. 7% .. . ......••......... 
Fahrirnto. 1966. 12% . ...........•..... 
GnnAdero , 1966. % .............. .... . 
Ganl\dt!ros. 1967. 8% ................ .. 
Pro De arrollo Urbano de Medelifn, 10% 
Pro Educación y Salud de Medellin, 10% 
Subsiñio Transporte. 1967, 6% •...••..•. 
Valorizar.ión, 1964, 9% .......•. . ....... 
Valorización, 1966, 9% ...•..•..•..•••.. 
Valorización, 1968. 12% ••••......••.••• 
!1 l Da toe de la Bolaa de KedelUn. 
Enero 1972 
S 
95. o o• 
9fi.OO• 
95 .00' 















































































95 . 00 





G? . 00 
i 1.54 
71 . 00 
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4. 2. 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones Total 
--- Bonos y cédulas Otros (3) valor-
Periodo Financieras (2) J ndustriales Total 
efeetiwo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo N6mero efectivo nominal efectivo efectivo $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) 
1967 ..................... l. 977.674 22.838 23.375.283 209.603 26.362.967 232.341 30.636 28.649 4.081 264.9171 
1968 ···················· · 2.343.846 36.960 27.087.291 269.692 29.431.187 306.642 28.161 26.806 31.126 364. 6í78 1969 .................... . 2.648.648 51.354 30.546.012 350.146 33.194.660 401.499 59 o 801 57.196 45.773 604.467 1970 ..................... 2.926.981 48 o 649 27. fí61. 614 341.268 30 o 477 o 696 31!9 o 907 104.278 97.980 69.847 667 .f34 
1971 ...................... l. 668.648 32.664 19.443.688 231.808 21.112 .236 264.472 96 o 363 89.868 65.684 420.GI24 
1968 1 o trimestre .. 467 o 774 8. 236 6. 664.948 69.012 7 .132. 722 77 o 247 8. 816 8.189 2.556 82.9142 20 trimestre •. 550 o 406 9.346 8.127.842 67.363 8.678.248 76.699 3.179 3.059 10 o 856 90.614 
so trimestre .. 721.278 8.329 6.620.266 68.168 7.341.634 76.487 l. 967 1.906 8.430 86.823 
¡o trimestre .. 604 o 388 11.040 6.674.246 66.169 6. 278.633 76.209 19.689 18.702 9.283 104.194 
1969 1 o trimestre .. 687.052 11.358 7. 602.709 86 o 201 8.190.661 97.559 11.198 10.657 8.134 116.3150 2o trimestre .. 676.746 12.603 7.574.919 76.172 8.251.666 88.775 14.616 14.283 9.819 112.877 30 trimestre .. 746.951 14.989 7.892.855 97 o 680 8. 638.806 112.619 9.771 9.283 14.170 186. 72 40 trimestre .. 637 o 999 12.404 7.475.529 90.142 8.113.528 102 o 646 24.217 22.972 13 o 650 139. 68 
1970 Octubre ......... 287.576 6.593 2.133.816 25 o 798 2.421.392 31 o 391 4.823 4.433 6.360 42.184 Noviembre ... 196 .713 3. 727 2 o 034 o 051 22.706 2. 230.764 26.432 12 o 431 11.714 7.876 46.021 Diciembre .... . 104 o 926 1.913 l. 649.137 21.171 l. 754 o 063 23.0 4 10.202 9.634 4. 720 37.438 
1971 Enero ....... .... 185.008 2.908 1.496.106 20 o 064 1.61!0.118 22 o 972 5.423 5.038 3. 769 31. 79 Febrero ........ 180 o 097 4.129 2 o 240.681 25 o 288 2.420.678 29.417 4.421 4.060 3.047 36.624 
Mar1.o ........... 142 .980 8.186 2.602.496 26.273 2 o 646.475 29 o 468 7. 747 7.271 7.526 44.256 Abril. .......... . 162 o 308 8.839 2 o 210 o 026 28.871 2. 372.334 32.210 4.1!70 4.662 6.033 41. 05 
Mayo ............ 122.751 2. 762 l. 595.390 17.447 1.718.141 20 o 209 3.479 3.207 4.217 27.638 
Junio ........ .... 110.084 2.867 1.617.741 17 o 781 l. 627 o 825 20.138 8. 798 8.172 3.773 32.083 
Julio ............. 207.649 3.495 l. 445.145 19 o 224 l. 662.794 22.719 7 o 776 7.102 7.523 37.344 
Agosto .......... . 135.412 2.2fi7 l. 203.499 14.499 l.338.9ll 16.756 11.379 10.632 9.668 36.946 
eptiembre ... 150 .566 2.935 l. 305 o 346 16.073 l. 465 o 910 19 o 008 11.034 10.233 5.216 84.457 
Octubre ........ . 95.117 1.874 l. 385 o 674 14 o 828 l. 480.691 16.702 7. 685 7.141 4. 740 28.588 
Noviembre .... 100.199 1.849 l. 342.713 16.062 1.442.912 17.911 l L. 978 11.305 4.113 33.329 
Diciembre ...... 76 o 478 1.674 1.199 o 974 15.398 l. 276.452 16.972 11.824 11.145 7.169 35.286 
1972 Enero ............ 157 . 039 2. 366 l. 391.659 17.150 l. 548 . 698 19 o 505 10.072 9.463 6.205 34.173 
(1) Datoe do la Bolaa de Medellln. (2) Baneoa, bolsa y aea-uros. (3) Certificados de Abono Tributario y Ley 83 de 1962. 
4 . 3. 1 Bolsas de Bogotá y Medellín. Total de las transacciones 
Acciones Total 
Bonoa y Cédulas Otros (2) 
valor 
Periodo Financieras (1) lnduatrlalea Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número lectivo nominal efectivo efectivo $ (000) $ (000) $ (000) $ (000) $ (000) $ (000) $ (000) 
196i ..................... 17.354.326 170.965 70.418.544 533.524 87.772.870 7<Y4 .489 282.791 251.773 42.881 998.643 1968 ..................... 21.258.506 250.539 80.496.696 666.917 101.760.202 917.466 199.676 188.466 203.893 1.309.816 1969 .... .. .... .. .......... 21.929.613 311.865 93.145.654 927 o 064 115.076.267 1.238.419 28G. 786 ~~~:~~~ 861.250 1.808. 686 1970 ....... .. ............ 18.511.848 302.784 79.695.986 896.814 98.207.279 1.199.098 423.280 377.192 1.973.158 1971 ...................... 14.601.152 21 . 373 57.402.607 566 . 632 72.003 . 659 785.005 267.663 248 . 301 491.167 1.524.473 
1968 19 trimestre ... 6.044.849 56.714 20.037.431 174 o 606 26.082.280 231.820 34.939 82.506 82.671 296.897 29 trim 11tr ... 6.439.320 76.243 26.280. '709 167.200 82.720.029 243.443 5'7 .326, 64.461 46.055 343.949 39 trimestre .. 6.154.466 66.293 17.630.851 l66. 996 22.785.306 212.288 85.846 34.001 65.166 801.466 40 trimestre .. 4.614.882 62.289 16.647.706 168.116 21.162.587 230.405 71.666 67.508 70.101 368.014 
19ti9 1 9 trlm stre ... 7.060.226 82.531 26.110.496 241.886 32.170.722 824.866 60.041 47.367 74.467 446.200 20 trimestr ... 6.696.968 71.274 23.639.311 191.931 29.835.274 263.205 62.577 60.611 81.125 394.941 30 trim tre ... 4.519.933 76.286 22.790.588 256.358 27.310.471 882.638 41.965 89.662 115.868 488.158 40 trimestre .. 4.663.491 81.275 21.605.309 236.935 26.268.800 818.210 86.163 81.326 79.800 479.336 
1970 Octubr ......... 1.647.088 25.607 6.424.052 62.282 6. 971.140 87.889 47.751 44.914 32.146 164.949 Novi mbre .... 1.308. 95 22.213 6. 733.027 55.876 7 .041. 922 78.089 39.482 37.002 82.056 147.147 Oiciemhrt> ...... 879.711 16.047 4.608.220 50.791 5.487.931 66.838 81.065 29.168 24.602 120.598 
1971 Enero ............ l.304 .341 19.912 4.24::1.062 44.977 5.547.403 64.889 21.872 20.347 86.326 121.661 Febrero ......... l. 449.632 28.662 5.878.899 59.475 7.328.681 83.187 28.461 21.268 80.853 136.248 Marzo ....... ..... 1.158.362 18.2()6 6.209.620 65.847 7.367.982 74.058 20.857 18.971 37.298 180.322 Abril ............. 1.402. 666 24.418 6. 764.278 74.889 8.166. 989 98.807 28.655 26.600 80.420 165.827 Mnyo ............. 1.036. 633 16.963 4 .441.561 44.289 5.477.194 60.252 16.787 14.616 36.741 111.608 
J Junio ............. 1.829.454 19.162 4.703.699 44.776 6.088.063 63.928 19.711 18.120 416.704 127.762 Julio .............. l. 416.607 21.488 4. 910.866 50.092 6.827.872 71 .580 21.352 19.682 66.990 148.262 Agosto ........... 1.195.669 14.742 3.929.039 35.943 6.124.698 50. 681í 30.610 28.575 44 .699 123.959 
Septiembre .... 1.104 o 797 16.166 4.776 .614 43.963 6. 881.411 60 o 119 20 o 670 19.162 43.406 122.676 
Octubre ......... 1.608.619 20.209 4.522.735 41.612 6.031 . 254 61.821 18.971 17 o 566 38 .089 117.475 
1 Noviembre .... 1.012.966 18.418 4.040.362 39.153 5.053.318 52 o 671 23 o 549 22.042 54 .309 128 o 922 
Diciembre ...... 682.726 11.047 2 o 991.878 32.116 3.674.604 43.163 22.768 21.379 36.334 100.876 
1972 Enero ............ 972 .249 13 . 877 3. 695.414 38.980 4. 667 . 663 52.357 19 . 132 17.982 74.906 145 o 244 
(1) Bancos, Bolsa y Seauroa. (2) Certlflcadoa de Abono TributArio y Ley 88 de 1982. 
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